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WPLYW SKLADU CHEMICZNEGO NA ILOŠé GRAFITU 
W ZELIWIE NI-MN-CU 
THE EFFECT OF THE CHEMICAL COMPOSITION ON THE GRAPHITE 
IN THE NI-MN-CU CAST IRON 
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STRESZCZENIE: Okreslono ilošciowy wplyw zawartosci podstawowych pierwiastków (C, Si, Ni, 
Mn, i Cu) na ilosé grafitu platkowego (% udzial na powierzchni zgladu) w zeliwie šrednioniklowym. 
Analizie poddano ponad 100 odlewów wykonanych z zeliwa zawieraj<tcego: 2,0+5,0 %C, 
1,3+3,3 %Si, 3,0+8,0 %Ni, 0,4+8,0 %Mn i 0,1+5,5 %Cu. Ze wzglydu na czysciowe zabielenie 
niektórych odlewów, do oceny wykorzystano metody regresji segmentowej. Uzyskano uklad dwóch 
równan, który pozwala na okreslenie intensywnosci wplywu poszczególnych pierwiastków na ilosé 
grafitu wystypuj<tcego w odlewach, bez wzgl�du na stopien ich zabielenia. 
ABSTRAKT: The quantitative effect of the basic elements (C, Si, Ni, Mn and Cu) on the flake 
graphite content (percentage of surface of the sample) in the middle nickel cast iron was de­
termined. One hundred castings made of cast iron containing 2.0-5.0% C, 1.3-3.3% Si, 3.0-
8.0% Ni, 0.4 -8.0% Mn and 0.1-5.5% Cu were analysed. According to the occurrence of the 
partial hard spots in some castings for the evaluation the method of piecewise regression was 
applied. The two equation arrangement was obtained, which makes possible the determination 
of the intensity effect of specified elements on the graphite content in the castings excluding 
their hard spots occurrence. 
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1 WPROWADZENIE 
Cechy grafitu i jego ilosé Sel bardzo waznym czynnikiem wplywaj<tcym na podstawowe 
wlašciwošci mechaniczne i trwalošé eksploatacyjn<t zeliwnych odlewów [1-4]. Zwykle ilošé ty šcišle 
wi<tze siy ze sklonnošci<t zeliwa do tworzenia zabielen. Zaklada siy, ze zmniejszenie sklonnosci do 
zabielen powoduje proporcjonalne zwiykszenie ilosci grafitu. W rzeczywistošci ilosé grafitu, 
zdefiniowana jako procentowy udzial tej fazy w calej objytosci odlewu, wynika z innej wlasciwosci 
zeliwa, okrešlanej jako zdolnošé do grafityzacji. Trudno jest na przyklad, wyjasnié zmian� ilosci 
grafitu w odlewach niezabielonych, zmian<t wysokosci zabielenia próbnych odlewów klinowych. 
W pracy [5] okrešlono wplyw skladu chemicznego na sklonnošé do zabielen šrednioniklowego, 
austenitycznego zeliwa Ni-Mn-Cu. Jest to zeliwo, które przy odpowiednim doborze sumarycznej 
zawartošci pierwiastków stabilizuj<tcych austenit (niklu, manganu i miedzi), uzyskuje w surowych 
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